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Однією з тенденцій світового конститу-
ційного процесу є всеохоплююча соціалізація 
конституційно-правового регулювання життя 
суспільства. Даний напрямок конституційної 
регламентації є відповіддю на стрімкий стри-
бок науково-технічного прогресу, який від-
бувся в другій половині ХХ ст. і призвів до 
ускладнення відносин у сфері економіки та 
подальшого розшарування соціальної струк-
тури суспільства. Основними варіантами 
соціалізації конституційного матеріалу по-
страдянських країн є: проголошення держави 
соціальною; встановлення принципів соціаль-
ної справедливості, соціального партнерства, 
рівноправності і солідарності; закріплення 
економічних і соціальних прав людини; вве-
дення системи гарантій реалізації соціальної 
політики держави (Конституції Республіки 
Білорусь (ст. 1-2), Республіки Вірменії (ст. 1, 
3), Республіки Казахстан (ст. 1), Російської 
Федерації (ст. 7), України (ст. 3) та ін.
Реалізація вищевказаних конституційних 
принципів передбачає створення інститутів со-
ціального діалогу. Не можна не погодитися з аб-
солютно справедливим твердженням про те, що 
в сучасному пострадянському суспільстві осо-
бливу роль у підтримці внутрішніх і зовнішніх 
відносин між інститутами політичної системи 
мають механізми, які сприяють встановленню 
партнерських зв’язків [1]. Тому проблеми функ-
ціонування інститутів соціального діалогу в 
країнах молодої демократії активно досліджу-
ються представниками різних галузей науки 
(П. Андерсен, У. Бек, В. Кисельов, В. Михєєв, 
О. Петроє, В. Чиркін, В. Шаповал та ін.).
У науковій доктрині та законодавстві ка-
тегорія “соціальний діалог” вживається в де-
кількох значеннях: 1) види соціального парт-
нерства (колективні переговори, консультації); 
2) особлива форма дискусії, предметом якої 
виступають інтереси різних соціальних груп; 
3) процес досягнення спільних домовленостей 
в сфері соціально-економічних відносин між 
суб’єктами, які представляють інтереси сторін 
– працівників, роботодавців і держави [2]. Отже, 
соціальний діалог забезпечує взаємодію інсти-
тутів громадянського суспільства і держави, 
причому остання виконує функції регулятора 
умов співпраці в соціально-економічній сфері.
Незважаючи на те, що в Європі конститу-
ційно-правове регулювання соціального діа-
логу отримало розвиток ще в середині ХХ ст., 
в Україні довгий час ця сфера суспільних від-
носин не мала належної законодавчої регла-
ментації. До 2010 р. конституційні основи полі-
тики соціального діалогу конкретизував Указ 
Президента України “Про розвиток соціально-
го діалогу” [3]. І тільки з прийняттям Закону 
України “Про соціальний діалог в Україні” на 
вищому державному рівні було визнано необ-
хідність ведення соціального діалогу з метою 
вироблення та реалізації державної соціальної 
та економічної політики, регулювання трудо-
вих, соціальних, економічних відносин та за-
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безпечення підвищення рівня і якості життя 
громадян [4]. На сучасному етапі законодавство 
України про соціальний діалог також включає: 
закони України “Про професійні спілки, їх 
права та гарантії діяльності”, “Про організації 
роботодавців”, “Про колективні договори і уго-
ди”, “Про порядок вирішення колективних тру-
дових спорів (конфліктів)”. Відповідно до Зако-
ну України “Про соціальний діалог в Україні” 
(ст. 4) і Указу Президента України “Про Наці-
ональну тристоронню соціально-економічну 
раду” забезпечувати соціальний діалог покли-
каний постійно діючий орган – Національна 
тристороння соціально-економічна рада, до 
якої входять представники держави, професій-
них спілок та організацій роботодавців [5].
Основні засади соціального діалогу про-
голошені і в Конституції Республіки Білорусь. 
Так, ст. 14 розд. I “Основи конституційно-
го ладу” фіксує, що відносини у соціально-
трудовій сфері між органами державного 
управління, об’єднаннями наймачів і профе-
сійними спілками здійснюються на принципах 
соціального партнерства та взаємодії сторін. 
Дані конституційні положення розвинуті в 
чинному законодавстві та інших нормативно-
правових актах, зокрема в Трудовому кодексі, 
Законі “Про професійні спілки”, Указі Прези-
дента “Про Національну раду з трудових і со-
ціальних питань”, Концепції розвитку системи 
соціального партнерства в Республіці Білорусь 
й ін. Саме у цій Концепції сформульоване до-
сить розгорнуте поняття соціального діалогу 
як найбільш ефективної форми формування 
і реалізації соціально-економічної політики 
держави, заснованої на узгодженні інтересів 
різних верств і груп населення (праці та капіта-
лу) через переговори, відмови від конфронтації 
та насилля [6]. Указом Президента Республіки 
Білорусь “Про затвердження Положення про 
Національну раду з трудових і соціальних пи-
тань” було запроваджено інституцію, подібну 
до вітчизняної Національної тристоронньої 
соціально-економічної ради. Відповідно до 
даного Положення Національна рада з трудо-
вих і соціальних питань підтримує взаємодію 
Уряду Республіки Білорусь, республіканських 
об’єднань наймачів та профспілок щодо реалі-
зації соціально-економічної політики, захисту 
трудових прав, економічних і соціальних ін-
тересів громадян [7].
Отже, проголошення в конституціях постра-
дянських країн держави соціальною покликано 
гарантувати людині стандарти соціального за-
безпечення, необхідні для її гідного життя в 
соціумі. Конституційні норми про соціальну 
справедливість, рівність і солідарність створю-
ють фундамент для розвитку інструментів за-
побігання конфлікту в соціально-економічній 
сфері. Одним з дієвих механізмів досягнення 
стабільності в цій галузі є інститут соціального 
діалогу. На сучасному етапі в Україні процес ін-
ституціоналізації соціальної взаємодії держави 
та інститутів громадянського суспільства знахо-
диться на стадії становлення і потребує подаль-
шого вдосконалення. У зв’язку з цим слід звер-
нути увагу на позитивний зарубіжний досвід 
конституційно-правової регламентації ролі дер-
жави у здійсненні політики соціального діалогу.
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